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Abstract 
The author presented Superman as the ideal man of society. He’s the best superhero in virtue 
and morality, example his tolerance, accept a mistake altruism, moral insights and moral ideals. We 
have found different morals in his acts in many events. Although children and adolescent can’t hardly 
understand the morals, the commitment of the parents is to guide and set Superman as an example 
on how to think and solve problem in the real world. 
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Superman มนุษยในอุดมคติของสังคม 
มติ ทาเจริญศักด์ิ1 
 
บทคัดยอ 
ผูเขียนนําเสนอเนื้อหา บุรุษในอุดมคติของสังคม ที่ประกอบดวยศีลธรรมและจริยธรรม วาควรจะเปน
อยางไร ผานตัวการตูนที่มีนามวา Superman เขาเปนที่สุดของ Superhero ทั้งหมดในดานคุณธรรม             
และจริยธรรม มีคุณลักษณะของผูที่มีจริยธรรม อยางครบถวน ไมวาจะเปนเร่ืองของความอดทนอดกล้ัน               
การสํานึกผิดในการกระทําของตนเอง การเห็นแกสวนรวม เหตุผลในการตัดสินทางจริยธรรม และฐานคติ             
ในจริยธรรม และสุดทายนี้เรายังเห็น การเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรมของ Superman ผานเหตุการณตางๆ
มากมาย และเขาใจในการเปลี่ยนแปลงของจริยธรรม ผานการกระทําของ Superman อีกดวย แตอยางไรก็ตาม 
แม Superman จะมีเนื้อหาสาระแฝงอยูไวมากมาย แตเด็กและเยาวชนที่ดูอยูนั้น ไมสามารถที่จะทําความ
เขาใจได จึงเปนหนาที่ของผูปกครอง ที่จะใหคําแนะนําใหเยาวชนเห็นตัวอยางของการเปนคนดี วิธีคิด วิธีการ
แกปญหาในโลกแหงความจริง ผานการศึกษาจาก Superman  
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บทนํา 
 ดวยความรวมมือของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบัน
รามจิตติไดเก็บขอมูลศึกษาปญหาสภาวการณเด็ก
และเยาวชนไทยป 2547-2548 พบวาปญหาเร่ือง
สุขภาพอนามัยการศึกษาและปญหาสังคมมีผลตอ
เด็กและเยาวชน และผลการศึกษาพบวาปญหา
ของเด็กยังสงผลตอสังคมดวยการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทยใหเติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพสังคม
ควรสงเสริมสนับสนุนปจจัยเหลานี้ดวยเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชนเติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพและ
พัฒนาสังคมควบคูกัน (โครงการติดตามสภาวการณ
เด็กและเยาวชนรายจังหวัด, 2549) นอกจากยังพบ
ปญหาอ่ืนๆในสังคมไทยและบุคคล เชน ปญหา
สุขภาพที่ประชาชนมีอายุยืนยาวแตกลับปวยเร้ือรัง 
สวัสดิการดีข้ึน แตมีปญหาดานความปลอดภัย 
และปญหาเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับ
ยาเสพติดมากข้ึนสถาบันทางสังคมไมสามารถทํา
หนาที่ไดอยางเต็มที่ ประชาชนมีการ ศึกษาสูงข้ึน
แตระดับคุณธรรมและจริยธรรมกลับลดลงขอคน
จากการศึกษาตางๆ  เหลานี้สะทอนใหเห็นถึง
ปญหาของระบบการศึกษาไทยที่ไมสามารถสราง
จิตสํานึกเจตคติตอประโยชนสวนรวม  รวมถึง
กระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ใชเหตุ
และผลในการตัดสินใจ ทําใหไมสามารถพิจารณา
ขอมูล ขาวสาร จากวัฒนธรรมที่แตกตาง อยางมี
วิจารณญาณจึงทําใหเกิดปญหาความรุนแรง และ
เกิดความขัดแยงข้ึนในสังคมอยางที่เกิดข้ึนในทุก
วันนี้ (ยุทธศาสตรของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย, 2554) 
ส่ือสารมวลชน ในฐานะสื่อกลาง ในการ
นําเสนอขอมูลตางๆ มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการ
นําเสนอเนื้อหา เร่ืองราวท่ีสามารถสงผลใหแกสังคม
ทั้งความต้ังใจและไมต้ังใจของส่ือเอง ผลเหลานี้
สามารถทําใหเกิดส่ิงที่สังคมตองการ และไมตองการ
ได  และผลกระทบจากการนําเสนอขอมูลนั้น
สามารถสงผล ต้ังแตระดับบุคคล กลุมองคกร 
สถาบันสังคม และสังคมและวัฒนธรรม (อุบลรัตน 
ศิริยุวศักด์ิ, 2547) ไมเวนแมแต วงการการตูน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการตูน Superhero ดังเชน            
ขาวที่นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ นาม Sharon Lamb
ไดออกมาตําหนิ เกี่ยวกับตัวละครในภาพยนตร         
ชื่อดังวา (Ironman ถูกโจมตี วาเปนตนแบบที่ไมดี 
(The Gardian, 2010) 
 “ภาพยนตรซูเปอรฮีโรยุคนี้กับซูเปอรฮีโร        
ในหนังสือการตูนในอดีต โดยขณะที่ซู เปอรฮีโร 
ยุคเกาเชน ซูเปอรแมนฉายภาพของชายผูยืนหยัด
เพื่อความยุติธรรมซื่อสัตยและสุภาพออนโยน 
แตไอออนแมน กลับใหภาพความเปนชายในดาน
ลบดวยพฤติกรรมกาวราวอยางไรเหตุผล ไมให
เ กี ย ร ติ ผู ห ญิ ง  และ คุย โม โ อ อ วดนอกจากนี้ 
ยอดมนุษยยุคใหมยังมีสภาพคลายฮีโรนักบูที่ชอบ
เขาไปเกี่ยวของกับความรุนแรงแบบไม ส้ินสุด 
กาวราว เสียดสีและแทบไมเคยเอยถึงคุณคาของ
การทําความดีเพื่อมวลมนุษย” และ Sharon Lamb           
ไดกลาววา Superhero นั้นเปรียบเสมือนกับประตู
ไปสู ผูรูสารสนเทศสําหรับเด็กผูชาย (Gateways to 
literacy for boys) (Batty, 2010) คําวาผูมีการรูนี้
ไมไดหมายถึง มีความรู แตหมายถึง เปนผูที่เร่ิมมี
ศีลธรรม จริยธรรม จึงเห็นไดวา Superhero นั้น
เปรียบเสมือนกับเปนตัวจุดประกายความดีงาม
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ใหกับเด็กและเยาวชน และมีอิทธิพลตอการพัฒนา
เยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนชายอีกดวย 
แนวคิดนี้เปนจริงหรือไม จากการศึกษาของ Martin 
(2007)ได ศึกษาเจตคติของเด็กที่ เกี่ยวของกับ 
Superhero ที่มีความสัมพันธตอความเขาใจใน
จริยธรรม  ผลการศึกษาพบวา ความคุนเคยตอ 
Superhero มีความสัมพันธทางบวก ความเขาใจ
ในจริยธรรมบางประเภทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เกิดข้ึนกับเด็กผูชายมากกวาผูหญิง  แตพบวา 
ความคุนเคยตอการตูนนี้ สงผลตอการเลือกงาน        
ที่ยาก ทั้งเด็กผูชายและหญิงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (r = .54 p < .004) จึงเห็นไดวา การตูน 
Superhero มี ค ว าม เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ จ ริ ย ธ ร ร ม 
บางประเภทของเด็กและเยาวชน  
สําหรับ Superhero ที่เปนกรณีศึกษาใน
ที่นี้ คือ Superman ในฐานะที่ Sharon Lamb ได
แนะนําใหกับเยาวชนในเน้ือหาขาวที่ ไดกลาว 
เพราะอะไร Superman ถึงไดเปนแบบอยางดาน
คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนา
คุณลักษณะของเด็กและเยาวชน การทําความ
เขาใจเก่ียวกับ ความหมายของจริยธรรมเปน
อยางไร มีคุณลักษณะอยางไร  
ความหมายของจริยธรรม 
จริยธรรม มีความหมายที่ ใกล เคียงกับ
ภาษาอังกฤษ 2 คํา คือ Moral และ Ethic สิวลี  ศิริไล 
(2536) ไดใหคําอธิบายดังนี้ 
“คําวา ศีลธรรม หรือ Morality เปนศัพท
ที่มาจากภาษาละติน แปลวา หลักความประพฤติที่
ดีงาม สวนคําวา จริยศาสตร หรือ ethics มีรากศัพท
มาจากคําวา ethos ทางราชบัณฑิตยสถาน  
ไดบัญญัติใหใชเปนช่ือวิชาหนึ่งของสาขาปรัชญา 
และคําวา จริยธรรม เขาใจเปนคําศัพทไทยแท ไมมี
รากศัพทภาษาอังกฤษ ทางราชบัณฑิตบัญญัติ
ข้ึนมาจากคําสองคํา คือคําวา จริย แปลวา ความ
ประพฤติ และคําวา ธรรม หมายความวา หลักความ
จริง เมื่อรวมคําสองคํานี้เขาดวยกันแปลวา หลักแหง
ความประพฤติที่ ดีงามเพื่อประโยชนสูงสุดแหง
ตนเองและสังคม”  
Wright (1971) ไดอธิบายใหเห็นถึง
ธรรมชาติของ Moral Behaviour วา Moral เปนส่ิงที่
ที่เกิดข้ึนมาจากความรวมมือกันของกลุมบุคคล 
สรางรูปแบบการกระทําตอกันของมนุษยข้ึนและ
สังคมยึดมั่นแนวทางที่เปนในทิศทางบวก บุคคลใน
สังคมจะรูสึกถึงหนาที่ ที่เขาควรจะกระทํา และเมื่อ
บุคคลไดกระทําส่ิงที่เปนการฝาฝน Moral จะทําให
บุคคลนั้นรูสึกผิดในส่ิงที่เขาไดทําลงไป หรือถูกสังคม
ลงโทษ จึงเห็นไดวาจริยธรรมในแนวทางของ Moral 
นั้น อิงการตัดสินจากสังคมวาส่ิงใดเปนส่ิงที่สังคม
ยอมรับ วาเปนการกระทําที่ดีหรือไมดี สวนคําวา 
Ethic เมื่ อ ศึ กษา ไปยั งความหมาย  พบว ามี
ความหมายที่ใกลเคียงกับ Moral แตวามีจุดแตกตาง
ตรงที่ Ethic นั้นรวมความคิดเห็นสวนตัวของบุคคล
เขาไปดวย ในการตัดสินวา ถูกตองหรือไม ดังที่ 
WordNet ที่เปนฐานขอมูลเกี่ยวกับคําศัพทภาษา 
อังกฤษไดใหความหมายไววา “The principles of 
right and wrong that are accepted by an 
individual or a social group” และ “A system of 
principles governing morality and acceptable 
conduct” (WordNet, 2013) ทําใหเห็นคุณลักษณะ
ของ Ethic ไดวาเปนเร่ืองของหลักการที่คอยควบคุม
แนวทางการปฏิบัติและยอมรับในส่ิงดีงาม โดย
ห ลั ก ก า ร ดั ง ก ล า ว ม า จ า กสั ง ค ม  ห รื อ เ ป น
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กระบวนการตัดสินใจของบุคคลในการยอมรับและ
ปฏิบัติก็ได และเมื่อเทียบความหมายของจริยธรรม 
ที่ศาสตราจารย (พิเศษ) พลตรี หมอมราชวงศ 
คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดกลาวไววา “จริยธรรมเปนเร่ือง
เกี่ยวกับส่ิงที่ควรประพฤติปฏิบัติในกรณีใด กรณี
หนึ่ง สถานการณใดสถานการณหนึ่ง” (สิวลี ศิริไล, 
2536) จึงสรุปความหมายของ Ethic วาคือ การ
ตัดสินใจที่จะกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งในสถานการณที่
ตองตัดสินใจ โดยใชเหตุและผลเกี่ยวกับความ
ถูกตองและไมถูกตองที่สังคมยอมรับเปนเกณฑ 
ในการพิจารณา  
 ส วนความหมายของคําว าจ ริยธรรม
ครอบคลุมทั้ง Moral และ Ethic สามารถสรุป 
ความหมายของจริยธรรมได วา “เปนการประพฤติ
ปฏิบั ติในสองระดับ  ระดับแรกคือระดับทั่ วไป  
เปนการแสดงออกในส่ิงที่สังคมยอมรับวาเปนส่ิงที่
เหมาะสม และระดับที่สอง  คือระดับตัดสินใจ  
เปนการเลือกการกระทําของบุคคลเมื่อเกิดความ
ขัดแยงทางจริยธรรมสองประการขึ้นไป 
ความเปนมาของบุรุษเหล็ก Superman   
 ในชวงป 1930-1940 สหรัฐอเมริกา กําลัง
ประสบปญหาคร้ังยิ่ งใหญที่ สุดเหตุการณหนึ่ ง  
เพราะทั่วประเทศตางประสบปญหาการถดถอย    
ทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง ปญหานี้สงผลใหเกิด
ปญหาทางสังคมตอประเทศสหรัฐอเมริกา ในหลายๆ
ดาน เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาการอพยพ 
ปญหาการวางงานจํานวนมาก ประกอบกับปญหา
จากยุโรป ที่สอปญหาเปนสงครามโลก (สงคราม 
คร้ังที่ 2 เกิดข้ึนในป 1939-1945) ทําใหเกิดความ
ระสํ่าระสายอยางกวางขวาง ภาครัฐตางทุมเทเปน
อยางยิ่งในการแกไขปญหาของประเทศ ในชวงเวลา
นั้นสังคมอเมริกันตองการสิ่งที่เปนทําใหพวกเขาได
เห็นถึงความหวัง วาสถานการณทั้งหลายเหลานั้น
สามารถแกไขและผานพนไปได ไมมีใครคาดคิดวา 
บุ รุษสองคนจากเคฟแลนด  กําลังสรางบางสิ่ ง        
บางอยางที่เปนตํานาน และกลายเปนความหวังที่
ชาวอเมริกันทุกคนรอคอย และกลายเปนความหวัง 
ที่มนุษยชาติตองการ นั่นคือ บุรุษเหล็ก Superman 
(Grayson,  2010) 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 บุรษเหล็ก Superman 
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/File: 
Superman.jpg 
 
Superman เปนตัวละครที่เกิดข้ึนในป  
1932 โดยผีมือการสรางสรรคของ Jerry Siegel & 
Joe Shuster และใน ป ค.ศ. 1938 ทั้งสองไดขาย
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ผลงานการสรางสรรคของเขาทั้งคู ใหกับ DC comic 
สํานักพิมพยักษใหญแหงหนึ่งของ สหรัฐอเมริกา 
และไดปรากฏตัวคร้ังแรกในนิตยสาร Action comic 
ฉบับที่ 1 และนับต้ังแตฉบับที่ 6 Superman ไดเปน
สัญลักษณของหนาปก Action comic มาจนถึง
ปจจุบัน  นอกจากจะเปนตัวการตูนที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดในโลกตัวหนึ่งแลว ยังชวยเรียนรูใหเด็กและ
เยาวชนเขาใจถึงบุคคลในอุดมคติ (Ego Ideal)
อยางชัดเจน (Gargiulo, 1987) วากันวาลักษณะ
บุคลิกภาพเดิมของเขา มีบุคลิกที่กาวราว อารมณ
รุนแรง  มักใชความรุนแรงเขา จัดการปญหา
มากกวาในปจจุบัน ในป ค.ศ.1940 ผูผลิตคนใหม 
คือ Ellsworth ไดกําหนดบุคลิกภาพของซูเปอรแมน
วา จะไมฆาผูรายไมวาจะกรณีใดๆก็ตาม และ
หลักการนี้มีผลตอเนื้อเร่ืองของ Superman มาจนถึง
ปจจุบัน (Daniels, 1998) ความสามารถพิเศษ     
ของ Superman ถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
ในชวงแรก เขามีพลังมหาศาลกวาหัวรถจักร เร็วกวา
กระสุนปน กระโดดไดสูงกวาตึก 20 ชั้น หลังจากนั้น
เขาจึงถูกปรับใหมีความสามารถมากขึ้น  เชน 
สามารถเหาะไดเร็วกวาแสงจนสามารถยอนเวลาได 
พละกําลังที่มหาศาลมาก จนสามารถลากดาวได
หลายๆดวงพรอมกัน  และความสามารถอ่ืนๆ         
อีกมากมาย แตดวยความสามารถที่มากเกินไป 
เขา จึงถูกป รับพลังลง  แตก็ยั งแ ข็งแกร งกว า              
ตัวละครอ่ืนๆ มากมายนัก แตที่ Superman ไดรับ
ความนิยมของเขาไมไดเกิดมาจากความสามารถ
เหลานี้เทานั้น แตจุดเดนของตัวละครนี้ตางหาก 
ที่ทําให เปนที่ รู จักไปทั่ ว โลก  ในฐานะของผูที่
เสียสละตนเอง ตอสูเพื่อความยุติธรรม ชวยเหลือ
คนอ่ืน และสวนรวม และมีศีลธรรมและจริยธรรม 
ที่สูงสง ในบางคร้ังถึงกับถูกเปรียบเทียบเปนถึง
ตัวแทนของพระเจาเลยทีเดียว 
 จากทัศนะของผูเขียนมองวา Superman 
ในตอนแรกเปนตัวการตูนที่มีจุดประสงคเพื่อความ
บันเทิงทั้งนั้น แตเมื่อความนิยมของตัวเขามีมากข้ึน 
และประกอบกับสภาพสังคมของอเมริกากําลัง
ประสบปญหา ทางสํานักพิมพจึงนํา Superman  
มาเปนสัญลักษณแหงความหวังที่ สังคมกําลัง
ต อ งกา ร  โ ดย เฉพาะอย า งยิ่ ง ในช ว งที่ เ กิ ด
สงครามโลกคร้ังที่  2 นับวาเปนชวงที่ การ ตูน              
ถูกนํ ามาใช ในการสร างขวัญกํ า ลั ง ใจให แก
ประชาชนชาวอเมริกัน การใชตัวการตูนในการสราง
ขวัญกําลังใจใหแกประชาชน  เชน  Superman 
จัดการกับฮิตเลอร รวมถึงตัวการตูนอ่ืนๆ ดวย
เชนกัน โดยเฉพาะในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2  
 
 ภาพประกอบ 2 Superman Vs. Hitler & Tojo 
ที่มา:  http://www.geekosystem.com/ 
superman-strangest-fights/ 
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แตส่ิงที่สําคัญที่สุดที่ทําให Superman เปน 
Superhero ที่ดีที่สุดนั้น เปนเพราะนโยบายของ 
สํานักพิมพ Dc comics ดวยที่กําหนดใหตัวละคร
สวนใหญของเขา เปน Hero ขนานแท  เปนคนดี
สมบูรณแบบ (เอกราช มอญวัฒ, 2556) และ 
Ellsworth ด ว ย ที่ ไ ด กํ า ห นดบุ ค ลิ ก ภ าพขอ ง 
Superman เอาไว ทําใหการผจญภัยของบุรุษเหล็ก 
เปนยิ่งกวาการเร่ืองเลา แตกลายเปนบทเรียน 
ที่ ส งตอไปยั งยุคถัดไป  ให เ รียนรูถึ งการตอ สู 
เพื่อความจริง ความยุติธรรม และวิถีของอเมริกัน 
อีกดวย (Grayson, 2010) วิถีของชาวอเมริกัน คือ  
แนวทางการดําเนินชีวิตของชาวอเมริกัน ที่เกี่ยวของ
กับวิถี ชี วิ ต  คานิยมที่ สั งคมอเมริกาคาดหวั ง               
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม 
(Wikipedia, 2012) 
เปรียบเทียบบุคลิกของ Superman กับบุคลิก
ของบุคคลที่มีจริยธรรม 
 Superman ไดรับการยกยองใหเปนตนแบบ
ของ Superhero ทุกคน ในฐานะเปนคนที่ดีที่สุด 
และเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลิกของผูมีจริยธรรม 
ที่ Wright (1971) ไดสรุปไว ยิ่งทําใหเราเห็นไดอยาง
ชัดเจน โดยบุคลิกเหลานั้นประกอบดวย 
1. ความอดทนตอสิ่งที่ยั่วยุ (Resistance 
to temptation) เปนความสามารถในการงดหรือ
ระงับพฤติกรรมที่มีแรงจูงใจใหเกิดการกระทําที่ผิด
ข้ึนมา โดยสามารถควบคุมตนเองไมวาจะอยู 
คนเดียวหรืออยูกับบุคคลอ่ืน 
 ผูที่เคยติดตาม Superman มานานอาจจะ
สงสัยวาเขามีพละกําลังมหาศาลอยางมาก เวลาเขา
ชกใครข้ึนมา ทําไมคนเหลานั้นถึงไมบาดเจ็บสาหัส 
แทจริงแลว Superman พยายามควบคุมอารมณ
และพลังของตนเองอยูเสชีมอ เพราะหากใชแรง        
ที่มากเกินไปอาจทําใหอีกฝายเสียชีวิตได เขาจึง
พยายามควบคุมอารมณและพละกําลังของตนเอง
อยูเสมอ แมตอนที่เขาสูกับ Spider-man แมเขาจะ
หยุดหมัดของตัวเองได แตแรงท่ีเกิดข้ึนยังทําใหอีก
ฝายกระเด็นไปได  
 
 ภาพประกอบ 3 Superman Vs Spider-man 
ที่มา: Superman Vs the Amazing Spider-man 
(Conway, 1976) 
 
   2. ปฏิ กิ ริ ยาหลั งทํ า ผิ ด  ( Post-
transgressional response) เปนการแสดงออก
ทางอารมณของบุคคลหลังจากที่ เขาไดลงมือ
กระทําที่ผิดศีลธรรมหรือจริยธรรมมีอยูเหตุการณ
หนึ่งที่ Superman ตัดสินใจตองฆาอีกฝายแมจะ
เปนศัตรูคูปรับก็ตาม การฝาฝนหลักสําคัญคือ  
การไวชีวิตอีกฝายทําใหเขารูสึกผิดเปนอยางยิ่ง  
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ในภาพยนตรการ ตูนเร่ือง  Superman/Batman: 
Apocalypse (Timm, Burnett, Page, Montgomery, 
Register,  Mleniker, & Uslan, 2010) การปะทะ
กันระหวางกลุมของ Superman ที่ประกอบดวย 
Batman Wonder woman และ ทหารของชนเผา 
อเมซอน เขาตอสูกับ ฝูงสัตวประหลาด Doomsday 
สัตวประหลาดที่เขาสูกับ Superman จนถึงข้ัน
เสียชีวิตดวยกันทั้งคู แตเมื่อ ไมสามารถตอตานฝูง 
Doomsday ได Superman จึงตองตัดสินใจ ฆาฝูง 
Doomsday หลังจากนั้นเขาจึงทรุดตัวลงไปกับพื้น
ดวยทาทีที่สลด พรอมกับกลาวคําวา “ผมไมมี
ทางเลือก” แตผูรวมในเหตุการณนั้นตางไมคิดวา 
การกระทําในคร้ังนี้ เปนการ ฆาอีกฝาย เพราะ 
เหลารายเหลานั้น เปนรางโคลนนิ่ง ไมมีเลือดเนื้อ
และจิตใจ จึงไมถือวาเปนส่ิงมีชีวิต การสํานึก 
ในความผิดจึงเปนเร่ืองสําคัญของการเปนบุคคล 
ที่มีจริยธรรม  แมจะเปนผูมีจ ริยธรรมสูง  แตก็
สามารถทําบางส่ิงที่ผิดไปจากจริยธรรมของสังคม
ไดเชนกัน 
3. ความไมเห็นแกตัว หรือ ความต้ังใจ
ในการเห็นอกเห็นใจอีกฝาย (Altruism or 
sympathetic) เปนการกระทําที่เห็นแกผูอ่ืน สังคม
ใหการยอม รับ  เปน  คนที่ พร อมที่ จะ ใหการ
ชวยเหลือเพื่อเพื่อนมนุษย เสียสละความสุขของ
ตนเองเพื่อประโยชนแกสังคม  
Superman ใชพลังของตนเองใหเกิด
ประโยชนในการชวยเหลือมนุษยโลกในรูปแบบ
ตางๆ เชน การตอสูกับเหลารายในรูปแบบตางๆ      
จน ถึงชวยเหลือสัตวที่ติดอยูบนตนไม อยางเชนใน 
ในภาพยนตร Superman (Salkind & Spengler, 
1978) และภาคที่ 2 (Spengler & Lester, 1980)       
ในภาคนี้ Superman ไดทิ้งพลังของเขาเพื่อจะไดเปน
มนุษยธรรมดาคนหนึ่งเพื่อที่จะกับคูรักของเขาแต
สุดทาย เขาก็ตองตัดสินใจกลับมาเปน Superman 
อีกคร้ังเพื่อตอกรกับนายพล Zod และพรรคพวก              
ที่ตองการยึดครองโลก โดยไมมีใครตานทานได 
4. ความเขาใจในศีลธรรม (Moral insight) 
การอธิบายเหตุผลที่ใชในการตัดสินหลักศีลธรรม
และจริยธรรม และความเช่ือของบุคคล หลักเหตุผล
เชิงจริยธรรมในการตัดสินใจใน  All-Star Superman 
(Timm, Burnett, & Register, 2012) เมื่อเขาไดพบ
กับการมาเยือนของชาวดาวคลิปตัน 2 คน 
แตท ายที่ สุ ด ผู มา เยื อนทั้ งสองกํ า ลั งจะตาย 
Superman ชวยชีวิตพวกเขาไวแมทั้งคูจะเคยตอสู
กั บ เ ข ามาก็ ต าม  ทํ า ให ทั้ ง คู รู สึ ก ละอาย ใจ 
ในความผิดของตนเองและความเมตตาที่มีตอ 
พวกเขา Superman อธิบายใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการใหอภัย จึงเปนจุดเร่ิมตนที่กอใหเกิดความ
เมตตาและชวยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อนมนุษย 
และทําใหชาวคลิปตันสองคนนั้นรูสึกเปนเกียรติ
อยางยิ่งที่ไดพบกับเขาเปนคร้ังสุดทายกอนที่จะ 
ถูกสงไปอยูอีกมิติหนึ่งเพื่อชวยชีวิตทั้งสองคนเอาไว  
 
 
 ภาพประกอบ 4 Superman มอบของทีส่ามารถ
หยุดเขาไดใหกับ Batman เอาไว  
ที่มา:  http://media.tumblr.com/tumblr_ 
mc8255bTBE1qg7pya.jpg 
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นอกจากนั้นแลวผูที่มีจริยธรรมสูงตองฟง
เหตุผลของผูอ่ืนดวยเชนกันและไมคิดวาเหตุผล 
ของตนเองนั้นถูกตองใน Justice League Doom 
(Montgomery & Burnett, 2012) การศึกษา      
ของ Batman ที่มีสามารถทําอันตรายแกเหลา 
Superhero ดวยกันและขอมูลที่ไดจากการศึกษานี้
กลับตกไปอยู ในมือของเหลารายทําใหความ 
ไวเนื้อเช่ือใจของ Batman หายไปในกลุม 
Superhero แมทุกคนจะขอให Batman หยุดการ
กระทํานี้  แตเขาก็ยืนยันวาเปนส่ิงจําเปนเพราะหาก
ใครบางคน เปล่ียนจากคนดีเปนคนไมดี จะไมมีใคร
สามารถหยุดยั้งไดมีเพียง Superman เทานั้น 
ที่มอบส่ิงที่สามารถทํารายเขาได ใหแก Batman 
เพราะเขาเขาใจในเหตุผลนี้ ส่ิงเหลานี้จึงสนับสนุน
ใหเห็นวาบุรุษผูเปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม
นั้นยังคงตองฟงเหตุผลจากผูอ่ืนดวยเชนกัน 
5. อุดมการณของศีลธรรมและจริยธรรม
ของบุคคล (Moral ideology) เปนการกระทําของ
บุคคลที่เชื่อวาส่ิงนี้ถูกตอง หรือ ไมถูกตอง Superman 
เคยกลาวสุนทรพจนเอาไวในเหตุการณ Superman 
Vs. Elite วา “เขาเช่ือวามนุษยทุกคนเปนคนดีได” 
ดวยการยึดมั่นในอุดมการณนี้ เขาจึงใหโอกาส 
ที่ผูรายจะกลับตัวกลับใจเสมอๆ แมผูรายบางคนจะ
ไมยอมกลับตัวกลับใจก็ตาม เชน คูปรับตลอดกาล
ของเขา Lex Luthor ใน เหตุการณ All-Star Superman 
เปนเร่ืองราวที่เลาถึงเหตุการณเมื่อ Luthor สามารถ
หาทางฆา Superman ไดสําเร็จ แต ส่ิงสุดทาย 
ที่ Superman ทําในวาระสุดทายของเขา คือ การ
ชวยโลก และ การทําให Luthor กลายเปนคนดีได  
จึงเห็นไดวา เขานั้น ยืนหยัดในความเช่ือของตนเอง          
ต้ังแตตน จนวาระสุดทายของตนเอง  
นอกจากนั้นแลว เหตุการณสําคัญที่สุด
เหตุการณหนึ่ง ที่สะทอนใหเห็นถึง การเปนบุรุษ
แหงความหวังของมนุษยชาติ ที่ในปจจุบันไมได
ตอสูกับความเลวราย แตตอสูกับปญหาความ
ขัดแยงของมนุษย ความอดอยาก และการตอสู 
เพื่อสิทธิมนุษยชน ใน Action Comics เลมที่ 900 
ในตอนที่มชีื่อวา The incident (Goyer, Sepulveda, 
Mounts, & Leigh, 2011) ไดออกวางจําหนายโดย
ยกเหตุการณการประทวงที่จัตุรัส Azadi ในประเทศ
อิหราน แมในหนังสือการตูนจะไมระบุเหตุการณวา
เปนเหตุการณประทวงใด แตส่ิงที่เกิดข้ึนคือ ส่ิงที่ 
ทุกคนอยากใหเกิดข้ึนคือ การแกไขอยางสันติวิธี 
แลว Superman ทําอยางไรในการทําใหทั้งสอง
ฝายสามารถพูดคุยกันไดอยางสันติวิธี  
 
 ภาพประกอบ 5 Superman fly to Azadi square 
ที่มา: Goyer, Sepulveda, Mounts, & Leigh (2011) 
 Superman ปรากฏตัวข้ึนที่จัตุรัส Azadi 
กอนที่กลุมผูประทวงและเจาหนาที่รัฐจะใชความ
รุนแรงตอกัน  
 ภาพประกอบ 6 Superman be neutral 
ที่มา: Goyer, Sepulveda, Mounts, & Leigh (2011) 
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 เขารอนลงมาในจุดที่เปนรอยตอระหวาง
ประชาชนกับเจาที่รัฐ และยืนอยูอยางสงบ ไมไหวติง 
หรือกระทําการใดๆทั้งส้ิน เหลาประชาชนตางคิดวา 
การปรากฏตัวของบุรุษเหล็ก คร้ังนี้มาเพื่อชวยพวก
เขาและทําใหจํานวนของผูชุมนุมเพิ่มข้ึน จากหนึ่ง
แสนสองหมื่นคนเปนหนึ่งลานคนในชวงเวลาไมถึง 
24 ชั่วโมง  
 
 
 ภาพประกอบ 7 Superman become God 
ที่มา Goyer, Sepulveda, Mounts, & Leigh (2011) 
 
 เหลาผูชุมนุมเมื่อเห็นการปรากฏตัวของเขา 
ตางแสดงปฏิกิริยาที่แตกตางกันไป ไมวาจะเปน 
การยกยองในฐานะผูทําความดี การตอตานจาก
พวกหัวรุนแรงที่เห็นเพียงการยืนอยูกับที่ ไมไดทํา
อะไรแกเจาหนาที่รัฐ แตสุดทายที่สุด ผูชุมนุมทุกคน
ตางกราบไหวบูชา ผู เปรียบเสมือนตัวแทนของ       
พระเจาที่สามารถชวยเหลือผูตกทุกขไดยากและ
กา รปรากฏ ตั วขอ ง เ ข า ทํ า ให ไ ม มี เ สี ย งป น 
แมแตกระบอกเดียวดังข้ึน และเมื่อครบ 24 ชั่วโมง 
Superman ก็บินจากสถานที่แหงนี้ไป   
 ภาพประกอบ 4 Peace 
ที่มา: Goyer, Sepulveda, Mounts, & Leigh (2011) 
 
 แมเขาจะบินจากไป แต ส่ิงที่ เกิดข้ึนใน
ระหวางผู ชุมนุมและเจาหนาที่ รั ฐ  คือ  ความ
สมานฉันทที่พรอมจะอยูรวมกันอยางมีความสุข 
ของทั้ งสองฝาย  และเปนจุดเ ร่ิมตนในเจรจา 
เพื่อแกไขความขัดแยงอยางสันติวิธีของทั้งสองฝาย 
หากวาเรามีพลังเหมือน Superman เราจะมีวิธี 
ที่แตกตางจากนี้ในการแกไขปญหาอยางสันติวิธี
หรือไม ผูเขียนเองยังไมทราบเหมือนกันวาหาก
ตัวเองมีพลังเชนเดียวกัน จะยุติปญหาความขัดแยง
ไดอยางไร  
มุมมองของผูเขียนและขอเสนอแนะ 
 เนื่องจากตัวการตูน เปนส่ิงที่ เด็กจะให
ความสนใจ ชอบและยึดมั่นในการเปนแบบอยาง
มาก แตเขาอาจจะไมสามารถเขาใจในการกระทํา
และเหตุผลบางอยางได ดังนั้นแลว ผูปกครอง             
จึงเปนผูที่ควรใหคําแนะนํา อธิบายถึงเหตุผลของ
การกระทํา หลักจริยธรรมที่ปรากฏในเร่ือง และ 
วิธีการแกไขปญหา ของ Superman รวมถึงอธิบาย
ขอเสียในบางเหตุการณที่ เขากระทําในส่ิงที่ ผิด      
จากการกระทําของเขาจะทําใหเด็กและเยาวชน
สามารถเรียนรูจริยธรรมที่ถูกตองผานตัวแบบ              
ที่ทั่วโลกยอมรับในแบบอยางของจริยธรรมและ
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